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 التَّهذيب ألوان من لون   المق ارنة، الأديان دراسة"
 المسلمين لعلماء كان التي الت  اريخي ة المعرفة وفروع
 في فدو نوا وتطويره، وإنمائه إنشائه في السَّبق قصب  
 المتخالفة ومذاهبها عق ائدها، أصول وبيان الأديان، تاريخ
 ".وموجزة مطوَّلة ورسائل مفص لة، مؤلَّف ات ة،والمتعاند
  فت  اح الحميد عبد عرف ان الأستاذ















 رَِبه ِ جوار إلى انتق ل الذي )الل ه عبد( العزيز والدي روح إلى
  النهائي ة مراحله وفي بل العمل، لهذا إعدادي أثناء














 هذا إنجاز في لي توفيقه حسن على سبحانه وأشكره نعمائه، جزيل على كثيرا   حمدا   تعالى الله أحمد
 قديروالت   كربالش   أتقدم بعد ومن. ل  متقب   خالصا   وجهدا   مباركا   عمل   يجعله أن تعالى وندعوه العمل،
 هوتشجيع هتأييد ثم ،اي  ادم العمل هذا هلتمويل ،ليزيابما العالمي ة الإسلمي ة بالجامعة البحوث لمركز
 بمزيد لهم ودعائي شكري أقد م علي  ، الفضل أهل ولسائر جميعا ، لأولئك. لبحثا هذا لإنجاز المعنوي  
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 دور الجغرافي ة للحدود يعد لم بشكل البشري ة المجتمعا  افيه تتفاعل كوني ة قرية في اليوم شينع
 لكنها نةمتباي مستويا  عبر يتم   التفاعل اهذ. للفرد والثقافي ة الفكري ة الهوي ة تحديد في تقليدي  
 أو الإعلم، ووسائل التكنولوجيا أو عليم،والت   قافةوالث   والاقتصاد، جارةكالت   ،نفسه لوقتا في متداخلة
 العالم جعل مما المكان، حيث من محلي   وبشكل الزمن، حيث من آن   بشكل ياسة،والس   الدبلوماسي ة
 هذا فيو  .مشتركة مصالح وذ هنلك والأجناس الأعراق متعدد واحد مجتمع فيها يعيش بجزيرة أشبه
 شعوب بين السلمي   عايشوالت   المشترك فاهمالت   صار الاتصال، ووسائل المعلوما  ثورة عصر العصر،
 البشري   الوجود بل ،وأمان بسلم فيها الكل ليعيش فقط ليس الأهمي ة، غاية في ا  ر أم الكوني ة القرية
 لا نهأ: وهو ،)gnuK snaH( كونغ هانز المسيحي   هوت  الل الكاتب إليه أشار ما نؤكد لكننا. بأكمله
 بين مشترك مي  سل تفاهم ولا الأديان، بين سلمي   تفاهم على الحصول دون العالم شعوب بين سلم
 الأديان أصول دراسة دون الأديان بين حوار ولا الأديان، بين ومعرفي   فكري   حوار دون الأديان
 :والفكري ة المعرفي ة ومعتقداتها
 eht gnoma ecaep tuohtiw snoitan eht gnoma ecaep oN“
 tuohtiw snoigiler eht gnoma ecaep on ,snoigiler
 neewteb eugolaid on ,snoigiler eht neewteb eugolaid
 snoitadnuof eht fo noitagitsevni tuohtiw snoigiler eht
 ‌ ‌1”.snoigiler eht fo
 الحميد عبد عرفان الأستاذ أمثال المقارن، ينالد   مجال في آخرون أكده ما ذاوه
 عصر الراهن، الد ولي   الوضع وظروف اليوم عالم في نحن أما: "بقوله عليه، الله رحمة 2،)م2007: (
 معرفة إلى احتياجنا فإن ،)noitazilabolG( والكوننة العولمة ودعاوي الاتصال، ووسائل المعلوما  ثورة
                                                                
 .iixx‌p ,)1991 ,muunitnoC :kroY weN(,worromot dna yadretsey neewteb msiaduJ .gnuK snaH 1
دكتوراه بجامعة كمبردج في وأنهى دراسته لل. م، بدرجة الشرف الأولى4510-2510جامعة بغداد عام  فيمن مواليد مدينة كركوك العراقي ة، تخرج   2
، وجامعة آل البيت الكريم بالأردن )م1210-1210(در س في كليا  جامعة بغداد وكلية الآداب بجامعتي الكويت . م4610المملكة المت حدة عام 
. م2111حتى وافته المني ة عام  ؛م5110م ثم التحق بكلي ة معارف الوحي والدراسا  الإنساني ة، بالجامعة الإسلمي ة العالمي ة بماليزيا عا. عام تأسيسها
 ،عشرا  الد راسا  العلمي ة المنشورة في مجل  علمي ة، وعشرا  الكتب في الفكر الإسلمي   -رحمه الله تعالى-عرفان عبد الحميد  ذستاترك الأ
 .وفي مجال مقارنة الأديان ،والفلسفة الإسلمي ة
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 وغير السماوي ة الأديان بخصائص وتاريخي ة، محايدة وموضوعي ة، وصفي ة ودقيقة، رصينة علمي ة
."إليه نكون ما وأحوج مضى وقت أي   من أشد   عقائدها،  ومرتكزا تواريخها وتفاصيل السماوي ة،
  3
عبد الحميد عرفان  الأستاذعلى ما ذكره و هانز كونغ  كلم  نذهب إلى المواقفة علىومع أننا 
 مشترك بين الشعوب،سلمي  ضرورة دراسة الأديان والمعتقدا  من أجل الحصول على تفاهم  حول
ين من دور محوري  في صياغة التصورا  الفكري ة وأنماط الحياة في كثٍير من المجتمعا  البشري ة، لما للد  
تدور في هناك أسئلة أن  إلا ؛المعاصرةولما للدين أيضا  من دور حاسم وفاعل في تشكيل معالم الحياة 
؟ وإذا كان بإمكاننا ين بشكل موضوعي  وهل بإمكاننا دراسة الد   ين؟كيف ندرس الد    :يه، و خلدنا
وما  ين؟لدراسة الد  ف توظ  المناهج التي  وما ؟هانت بعالتي نهجي ة المقاربة الم فما هيين، أن ندرس الد  
على البحث نحاول أن نجيب  افي هذين؟ م إليها في دراستنا للد  تحك المعرفي ة والفكري ة التي ن المعايير
التي  ينين، وماهي ة المقاربا  المنهجي ة لدراسة الد  ة دراسة الد  عن بعض الأسئلة المتعلقة بكيفي  الأقل 
ة ، مع مقارنقه الفكري ة والمعرفي ةئين المقارن وطرا، من خلل استعراض مفاهيم علم الد  حتى الآن بيدنا
راسة على مر  العصور، دون عرض طويل ولا الاتجاها  الفكري ة والمعرفي ة التي تناولت الموضوع بالد  
أولي ة مداخل معرفة المبتدئ، وتمكينه من  للمتعلمتبسيط هذه المسائل  القصد من تأليفه هوإذ  ؛ممل
أو الل  هوتي ة اصيل التاريخي ة رد فيه التفو نولذلك لم . تتعلق بمجال دراسة الأديان مفاهيمي ة ومصطلحي ة
 .لأهل العلم عن هذا الموضوع والفلسفي ة الواردة في الكتب المطولة
وقد . الدراسةهذه لأهم مراجع  ا  موجز  ا  مهيد الذي تضمن تعريفالت  يأت جانب المقدمة، إلى و 
ة موضوعي  مدى و  إمكاني ة دراسة الأديان الفصل الأول منها،، تناول ثماني ةقسمنا البحث إلى فصول 
، والاصطلحي   اللغوي   بشق يهمفهوم علم الدين المقارن، ل الفصل الثان، و تناو ين، رس المقارن للد  الد  
ين علم الد   سألة تحديد مفهوم موضوعمناقش فقد  ،لثالثاالفصل وأما  ؛ثم تاريخ نشأته وتطوره
لاتجاها  هم الأ ا  مختصر  لرابع تحليل  الفصل اوقد حوى  .وطبيعته بين مؤرخة الأديان) الدين(المقارن 
لدارسي  دراسة مسحي ة تاريخي ة تضمنت تحليل  تصنيفي ةعبر ين المقارن، الفكري ة والمعرفي ة لدراسة الد  
مناهج علماء الغرب الحديث في دراسة  الخامسالفصل وقد تناول .  قداًا  وحديثا  الديني  الفكر 
 السادسالفصل اشتغل و  .ينساسي ة لمقارباتهم الدراسي ة للد  الأديان، من خلل تحليل الملمح الأ
                                                                




تحليل النصوص القرآني ة التي عبر المفاهيم المعرفي ة والمنهجي ة لدراسة الأديان في المنظور القرآني ة، بتحليل 
مناهج علماء المسلمين قد انبرى يناقش أما الفصل السابع، فو  ؛جال الأديان والمعتقدا لها صلة بم
وماهي ة المعالم المشتركة في  المعرفي ة في هذا المجال إسهاماتهمز يبر و ، ا  وحديثا  في دراسة الأديانقداً
نماذج من مناهج علماء مقارنة الأديان في الفكر كما تناول الفصل الأخير   .ينمناهجهم لدراسة الد  
المجال  اقة بكيفيا  تحسين هذوصيا  المتعل  ثم الخاتمة التي فيها خلصة هذا البحث، والت   الإسلمي  ،
 .ودراسته في المستقبل
 
 
 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
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